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1623. gadā, kad Gerhards Šrēders ieradās Rīgā, lai iegūtu tiesības dibināt vēl vienu 
tipogrāfiju, Rīgas rāte viņa ieceri noraidīja. Divus gadus vēlāk, pēc N. Mollīna nāves, Šrēders 
iesniedza rātei atkārtotu lūgumu un ieguva tiesības kļūt par nākamo grāmatiespiedēju Rīgā 
ar nosacījumu, ka apņems Mollīna atraitni par sievu.
Vēl Mollīna laikā Šrēders ievēroja nepilnības pirmās Rīgas tipogrāfijas darbībā un meklēja 
risinājumus tās uzlabošanai. Vācijā Šrēders nopirka jaunus burtstabiņus un kokgriezuma 
dēlīšus, ko prasmīgi lietoja iespieddarbu mākslinieciskajā noformējumā.
Sadarbībā ar Rīgas Akadēmisko ģimnāziju viņš izdeva mācību līdzekļus, profesoru rakstus 
un audzēkņu zinātnisko pētījumu tekstus. Baznīcas interesēs iespieda dziesmu grāmatas, 
katehismus un sprediķus. Savukārt pilsētas administrācijas pasūtījumi bija liels daudzums 
veidlapu un formulāru, kā arī svinību sacerējumu. Ievērojams iespieddarbu apjoms bija 
17. gadsimtā viscaur Eiropā izplatītā latīņu okazionālā dzeja -  arī Rīgas Akadēmiskajā 
ģimnāzijā studējošiem audzēkņiem veltītā dzeja, dzeja kāzām un piemiņas dzeja.
